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Filozofija ljubavi – ljubav kao
stvaralaštvo, sloboda u trajanju te izgradnja
Sažetak
Namjera je i osnovna misao vodilja ukazati na fenomen ljubavi koji je, osobito iz današnje 
perspektive krajnje i posvemašnje komodifikacije ljudskih odnosa, postao neopravdano mar-
ginaliziran u suvremenom znanstvenom diskursu, uključujući i filozofiju. Ključni je dio rada 
naglasak na stvaralačkom potencijalu i revolucionarnoj snazi, te iz toga izranjajuće slobode 
kao bitnog momenta, koje u sebi nosi ljubav kao trajni korektiv i mogućnost izmjene i revo-
lucioniranja postojećih odnosa i pojedinaca samih. Osnovne su teze rada o radikalnosti lju-
bavi, o ljubavi koja traje i ne iscrpljuje se u jednom susretu te o ljubavi koja trajno trijumfira 
pred izazovima koje joj postavljaju prostor, vrijeme i svijet u kojem je ‘uhvaćena u škripcu’, 
opkoljena i ugrožena suvremenim stanjem. Tragom rečenoga, osnovni je doprinos rada u 
smjeru obrane ljubavi te ponovnog pokretanja filozofske rasprave o njezinoj biti. Izložiti lju-
bav riziku i avanturi te suprotstaviti se sigurnosti i komforu prevladavajuće kulture komodi-






stapanja	dvaju	bića,	 izvan	prostora	 i	 vremena	 i	 danog	 svijeta.	Posljedično,	
nakon	toga	susreta	nemoguć	je	povratak	svijetu	koji	ostaje	izvan	tog	odnosa.	
Tu	bismo	 radikalnu	koncepciju	 ljubavi	 trebali	 odbaciti.	Možda	 je	možemo	
smatrati	umjetničkim	mitom	koji	ima	svoju	izvanrednu	ljepotu,	ali	ona	ima	



















ta-narativ	 naglašava	 kako	 su	 vrijednosti	 reciprociteta,	 razmjene,	 priznanja,	




























ego cogito,	Leibnizovoj	apercepciji	te	Kantovu	Ja mislim (kao transcenden-
talnoj	apercepciji),	reći	‘Ja	volim’,	‘Ja	ljubim’	–	kao	izraz	najveće	slobode	i	
stvaralaštva?	To	‘Ja	ljubim’	treba	se	shvatiti	kao	sintetičko-praktička	djelat-








Dvije krajnosti u filozofijskom pristupu fenomenu ljubavi
Tradicija	zapadnog	europskog	mišljenja	svjedoči	kako	su	filozofi	u	većoj	mje-
ri	bili	i	ostali	neskloni	refleksiji	o	ljubavi.	Mnogima	je	poznata	činjenica	kako	
filozofi	i	ljubav	nisu	baš	sretan	par.	U	svojem	djelu	Filozofi i ljubav. Ljubav od 
Sokrata do Simone de Beauvoir,	autorice	Aude	Lancelin	i	Marie	Lemonnier	











koja toga nije vrijedna.5
»Konačna	svrha	svih	ljubavnih	zgoda	[…]	doista	je	važnija	od	svih	drugih	svrha	u	ljudskome	
životu	i	stoga	je	vrijedna	duboke	ozbiljnosti	kojom	je	svatko	slijedi.	Naime,	time	se	odlučuje	
ništa manje nego sastav sljedeće generacije.	Tom	tako	frivolnom	ljubavnom	igrom	bit	će	po	
svom	postojanju	i	svojim	svojstvima	određene	dramatis personae koje	će	nastupiti	kad	mi	od-
stupimo.«6
Druga	su	krajnost	filozofi	 kao	apologeti	 ljubavi	koja	 je	za	njih	bliska	vjer-
skom	zanosu.	Oni	smatraju	da	je	ljubav	jedan	od	najviših	stupnjeva	subjek-
tivnog	iskustva.	Primjerice,	Kierkegaard	u	Kjerlighedens Gjerninger (Djela 
ljubavi)	naglašava	uzvišenost	ljubavi	prema	bližnjemu.	Takvu	ljubav,	svjesni	
svojega	duga	za	Božju	ljubav	i	zahvalnost,	mi	svesrdno	darujemo	i	dužni	smo	
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Analogno	 trima	stadijima	 ili	načinima	života,	estetskom,	etičkom	i	 religio-
znom,	Kierkegaard	smatra	da	ljubav	prolazi	tri	stupnja	ili	faze.	Prva	je	faza	
estetska,	u	kojoj	je	ljubav	iskustvo	ispraznog	zavođenja	i	ponavljanja.	Druga	
je	faza	etička,	u	kojoj	 je	 ljubav	 istinska	 i	 iskušava	vlastitu	ozbiljnost,	 te	se	



























Ono	što	se	još	jače	osjeti	i	dojam	koji	se	stvara	čitajući	djelo	Filozofi i ljubav 

















skok	 u	 nepoznato,	 trebali	 odvažiti	 i	 govoriti	 o	 ljubavi,	 uza	 sve	 rizike	 koje	
ona	nosi	sa	sobom.	Analizirajući	i	promatrajući	oglase	po	Parizu	za	internet	
stranicu	Meetic	koja	nudi	 tzv.	 ljubavni	coaching,	Badiou	 je	uočio	stanoviti	
broj	deviza	reklamne	kampanje	koje	sve	odreda	pozivaju	na	ljubav	bez	rizika,	
bez	 opasnosti,	 bez	 iskušenja,	 bez	 patnje	 i	 žrtve.	 Sve	 su	 odreda	 odražavale	







(anything goes),	gdje	se	revolucionarni cilj mijenjanja svakodnevice izvito-












Alain	Badiou	 jedan	 je	od	 rijetkih	velikih	suvremenih	filozofa	 koji	ozbiljno	
promišlja	fenomen	ljubavi.	U	ljubavi	bez	rizika	i	slučaja,	u	pokušaju	da	se	on	
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istina	 koja	 kao	 živa	 sila	 ovladava	 čitavim	 unutarnjim	 čovjekovim	 bićem	 i	







je	ovjekovječuje.24	Samo	zahvaljujući	 spoznaji	 istine	u	 ljubavi	 i	po	 ljubavi	




»Spoznajući	 u	 ljubavi	 istinu	 drugoga,	 ali	 ne	 apstraktno	 nego	 stvarno,	 i	 prebacujući	 središte	
svojega	 života	 izvan	 granica	 svojih	 iskustvenih	 sposobnosti,	 mi	 samim	 time	 izražavamo	
i	 ostvarujemo	 svoju	 vlastitu	 istinu,	 svoje	 bezuvjetno	 značenje,	 koje	 se	 upravo	 i	 sastoji	 u	








potencijal	 i	 apsolutni	 značaj	 i	 tako	 postati	 nerazdvojiv	 i	 nezamjenjiv	 dio	
cjeline	apsolutnog	života.
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tosti i vlastitoga interesa.36	Opskurna,	subverzivna,	drugačija,	ljubav	zahtijeva	
i	podrazumijeva	drukčiji	odnos	prema	svijetu.
Koja	je	to	logika	svojstvena	ljubavi?	To	je	logika	srca,	o	kojoj	govori	i	Sc-
heler.  To  je  ordo amoris,	 poredak	 ljubavi	 kao	 poredak	 vrijednosti	 uz	 koje	
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Badiou	 također	 naglašava	 trajnost	 ljubavi	 kao	 najvažnije	 obilježje	 njezina	
karaktera	i	biti.	Za	njega,	ljubav	započinje	susretom	s	Drugim,	ali	je	taj	su-
sret	događaj	koji	ostaje	potpuno	neproziran	i	koji	je	stvaran	jedino	po	svojim	













Iznenada i zauvijek – bitne oznake ljubavi
Ljubav	je	prema	Badiouu	vječna	i	ne	može	biti	vezana	za	određeno	vrijeme.	
Ona	u	sebi	 implicira	vječnost	 i	 trajanje.	Badiou	ističe	da	je	 ljubav	trenutak	
vječnosti	u	vremenu.	Ona	je	avantura	trajanja.	Ako	su	odlike	ljubavi	slučaj-
nost,	radikalnost,	trajanje,	avantura	trajanja,	suprotstavljanje	egoizmu,	strahu,	










Susret	 je	 dviju	 različitosti	 događaj,	 nešto	 nepredvidivo,	 iznenađujuće,	 pro-
dor	i	pad	u	život,	a	na	temelju	se	takvog	događaja	ljubav	može	započeti.	To	
iznenađenje	mijenja	nečiji	život	i	koordinate,	uzdrmava	same	temelje	neči-




janju.	Iznenada  i  zauvijek,	dvije	su	bitne,	sudbonosne	oznake	ljubavi	jer	za	
istinsku	je	ljubav	bitno	da	ona	nikada	ne	prestaje,	nikada	ne	umire	te	se	rađa	
odjednom.	Međutim,	Badiouovo	 se	 gledište	 suprotstavlja	 svakoj	 romantič-
noj	koncepciji	ljubavi	koja	se	iscrpljuje	u	samom	magičnom	susretu,	jednom	





»Ekstaza	 početka	 postoji,	 ali	 ljubav	 je	 prije	 svega	 trajna	 konstrukcija.	 Recimo	 da	 je	 ljubav	
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Ovakva	 ljubav	–	 trajna	 i	 vječna	 –	 u	 kojoj	 neko	biće	 odjednom,	 zauvijek	 i	
u	potpunosti	pripadne	drugome	biću,	vrsta	 je	metafizičkog	 ucjepljenja.	No,	
prava	 se	 ljubav	 tu	 ne	 iscrpljuje.	Da	 bi	 bila	 pravom	 i	 nosila	 naziv	 ljubavi,	
mora	odoljeti	vremenu	i	kao	takova	ona	biva	potpuna,	rođena	iz	korijena	oso-


































Horvat	u	 svojoj	Radikalnoj ljubavi	 ističe	 subverzivnu	snagu	 ljubavi,	 svega	
što	potiče	želju	za	stvaralaštvom	te	svega	što	bi	moglo	postati	oruđe	u	rukama	
buntovnika	 željnih	 promjene,	 kao	 što	 su	 glazba,	moda,	 žudnja,	 seks,	 čak	 i	
arhitektura	koja	je	bila	povezana	sa	žudnjom,	bilo	da	je	skriva	ili	razotkriva.	
Za	njega	je	žudnja,	kao	i	 ljubav,	remeteća,	uznemiravajuća,	revolucionarna	



















uzdržavanje	 i	 sublimaciju	nagona	da	bi	 se	nepodijeljena	srca	moglo	služiti	
Crkvi,	a	u	konačnici	Bogu.	Tako	žena	postaje	najveća	prijetnja	stabilnosti	svih	
režima	i	institucije	poput	Crkve	jer	izaziva	žudnju,	a	spolno	lišavanje	stvara	
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Prema zaključku: uzlazna dijalektika  
ljubavi ili – pravi put prema ljubavi





i	 dostojanstvo	 koje	 pripisujemo	 i	 nama	 samima	 s	mogućnošću	 potpunije	 i	










po	 Solovjevljevu	mišljenju,	 opravdati	 na	 djelu	 onaj	 smisao	 ljubavi	 koji	 je	
sadržan	 samo	u	onom	početnom	osjećaju	kao	anticipaciji	 trajanja,	 u	onom	
iznenadnom	susretu,	onom	»padu	u	ljubav«,	tako	što	će	iznova	svakodnevno	
stvarati	i	izgrađivati	istinsko	jedinstvo	dvaju	bića	kao	slobodnih	i	kreativnih,	




















s idejom Dobra i Istine. 
Logika	je	ljubavi	uzdizanje	iz	nedostatka,	oskudice	i	nezavičajnosti	najniže,	







Philosophy of Love – Love as
Creation, Freedom in Lasting and Growth
Abstract
The intention and the guiding thought is to highlight the phenomenon of love because it unjustly 
became marginalised in the contemporary scientific discourse, including philosophy, especially 
from today’s perspective of the ultimate and complete commodification of human relations. The 
crucial part of the paper is the emphasis on the creative potential and revolutionary stren-
gth – and the emerging freedom as a vital moment – of the love as a permanent corrective 
and the possibility of changing and revolutionising existing relationships and individuals. The 
fundamental theses of the paper regarding the radicalism of love, the love that lasts and is not 
exhausted in one encounter, and the love that permanently triumphs before the challenges posed 
by space, time, and the world in which it finds itself ‘in a bind’, surrounded and endangered by 
the contemporary condition. That being said, the primary contribution of this paper is directed 
at defending love and restarting the philosophical debate regarding the essence of love. Expo-
sing love to risk and adventure, and with it opposing the security and comfort of the prevailing 
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